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ABSTRACT
ABSTRAK
Di Indonesia khususnya provinsi Aceh, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat
perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun angka kemiskinan menurun, tetapi faktanya
masih banyak orang yang berada pada garis kemiskinan. Kemiskinan
yang terjadi meliputi beberapa aspek antara lain pendidikan, kesehatan,
demografi, dan juga struktural serta budaya. Penelitian ini membahas tentang kemiskinan berdasarkan faktor tingkat Pendidikan dan
Indeks Pembangunan Manusia yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan provinsi
Aceh digunakan metode analisis spasial. Analisa spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan tiga peta
dengan cara menumpang susunkan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah didapatnya hasil analisis dari data kemiskinan, data IPM
dan tingkat pendidikan tahun 2012 dan 2013 yang ada di provinsi Aceh
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ABSTRACT
In Indonesia, especially in Aceh, the problem of poverty is one of the fundamental problems that become the focus of both central
government and local government. Although the poverty rate decreased, but in fact there are still many people who are on the
poverty line. Poverty happens based on several aspects such as education, health and also structural and cultural. This study
discusses the poverty level based on factors Level of Education and Human Development Index affecting poverty in Aceh. To
determine the level of poverty in Aceh, researcher used spatial analysis method. Spatial analysis used in this study is to compare the
tree maps in a way overlapping. The end result of this research is the obtainment of the results of analysis of poverty data, the IPM
data and educational level data in 2012 and 2013 in the province of Aceh
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